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Turno Mañana 
 
Área de Estudios: Relaciones Internacionales de América Latina (ARRIAL) 
Coordinadora:      Mirka Seitz  
Aula Magna         Horario: 9.30 – 12.30 hs. 
 
Disertantes Ponencias 
 
Ana Mirka Seitz Introducción - Presentación del Área 
(CONICET/USAL) Integración, conocimiento, medioambiente y 
toma de decisiones: Tucumán y el NOA. 
  
           MESA 1: América Latina, teoría, amenazas y desafíos (9.30 hs – 11.00 hs) 
 
Cristian Lorenzo Representación de intereses en la FAO: 
(CONICET/USAL) situación alimentaria mundial y  
 financiamiento al desarrollo de la bioenergía 
 (2004 – 2008). 
 
Nicolás Comini Defensa y Recursos Naturales: Debates, 
(CONICET/USAL) iniciativas y perspectivas para Argentina. 
 
Patricio Yamin (USAL) El rol de Brasil en el pensamiento geopolítico de 
Guglialmelli y Rojas. 
 
Eugenia Migliori (USAL)   El Comando Sur Norteamericano en América      
                                                             Latina y el Caribe: securitización de la agenda. 
 
     MESA 2: Teoría y Decisiones pensadas desde América Latina  
(11.00 hs. – 12.30 hs) 
 
Valeria Priotti (USAL) Sobre el concepto de Iberoamérica y el 
conocimiento situado. 
 
Diego Navarro Presentación del Libro – Tesis Doctoral - 
(CONICET/USAL) Navarro – USAL: Imagen Turística Argentina.   
 Política Turística como Política Exterior 
 (Editorial Universidad del Aconcagua, 
 Mendoza, 2010). 
 
Paula Rodríguez Patrinós (USAL) Los flujos de la cooperación internacional hacia 
la Argentina.  Caracterización, comparación y 
evaluación.  
 
 
 
 
Área de Estudios: Política Científica     
Coordinadora:      Celina Lértora Mendoza 
Aula Magna         Horario: 12.30  – 13.30 hs.   
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Disertantes Ponencias 
 
Celina Lértora Mendoza Evaluación de la investigación científica y  
(CONICET/USAL) tecnológica.  Aspectos técnicos y políticos. 
 
María Marta Coria (UCA) Evaluación científica en las universidades 
privadas argentinas. 
 
María Eugenia González Una Evaluación del Plan Estratégico: Cultura 
Rodríguez (UNCuyo) X Mendoza 2005 – 2010. 
 
 
 
 
Área de Estudios:   Metodología y Técnicas de Investigación aplicadas en Ciencias  
                                Sociales y Estudios de Género 
Coordinadora:         Mariana Colotta 
Aula: 116                Horario: 9.00 – 12.30 hs. 
 
Disertantes Ponencias  
 
           MESA 1: Metodología y Técnicas de Investigación aplicadas  
                            en Ciencias Sociales (9.00 hs – 11.00 hs) 
 
María Florencia Álvarez (USAL) Capital cultural, capital social y  
Stella Maris Aguirre (USAL) y trayectoria en la inserción laboral de los 
Natalia Bolan (USAL) jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. 
Mariana Colotta (USAL)  
Danisa Riera (USAL)  
Gonzalo Salimena (USAL)  
Agustina Tagliabue (USAL)  
Silvina Torres (USAL)  
Cristina Zuzek (USAL)  
 
 
Gabriela Silveira Las cooperativas Escolares como Práctica  
(USAL / FLACSO) para la Libertad: Una Estrategia de 
 Fortalecimiento del Factor “C”. 
      
 
 
 
 
 
  MESA 2: Estudios de Género (11.00 hs – 12.30 hs) 
 
Horacio Chitarroni El ocaso del proveedor único.  La  
(IDICSO / USAL) desaparición del paradigma del hogar con un   
 Solo sostén económico.   
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Mónica Graziano (USAL) La situación de la mujer en la ciudad global.  La 
idea del rol femenino del Tennos al Demos. 
 
Dolores Gandulfo (USAL) Género y Desarrollo Humano. 
 
Graciela Climent (CONICET/UBA)     Socialización de Género y enfrentamiento de la 
maternidad en la adolescencia. 
 
 
Área de  Estudios:   Migraciones  
Coordinadora:         Lía Rodríguez de la Vega 
Aula: 306                Horario: 9.30 – 11.00 hs. 
 
Disertantes Ponencias 
 
Mesa: Migraciones y Cultura de Oriente  
 
Victoria González Debussy (USAL) Nirvana.  Concepto y relaciones con el 
hinduismo. 
 
Victoria González Debussy (USAL) Literatura Rabínica. 
 
Norberto Méndez (UBA)    Etnicidad y Política.  La población musulmana 
de Argentina y su integración a la sociedad 
nacional. 
  
Susana Masseroni (IIGG / UBA)   Memoria individual y percepción del Estado.  
Visiones de migrantes asiáticos ex soviéticos en 
Argentina. 
 
Lía Rodríguez de la Vega La diáspora india y las castas. 
(IDICSO / USAL / UNLaM)  
 
 
Área de Estudios:   Asia y el Pacífico.     Coordinador: Sergio Cesarin  
Aula: 306               Horario: 11.00 – 11.30 hs.  
  
 
Sergio Cesarin (CONICET) 
Reformas económicas y rol del Estado.  
Génesis de las empresas transnacionales 
chinas. 
 
Área de Estudios:   Investigaciones Independientes 
Aula: 306               Horario: 11.30 – 14.00 hs.  
 
Disertantes Ponencias 
 
Gastón Acosta (USAL) La Seguridad Internacional y el concepto de  
 Terrorismo.  Una mirada constructivista. 
 
Verónica Pérez Taffi (USAL / INUN) El Consejo de Defensa Suramericano: desafíos 
Silvana Elizondo (INUN) para avanzar hacia la comunidad de  
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 seguridad. 
 
Ksenia Dishkant (USAL) El impacto de las Rivalidades Interestatales 
sobre comercio regional. 
 
María de las Nieves Puglia (USAL) La construcción teórica del problema acerca de 
las condiciones sociales de producción de 
conocimiento en Marcel Mauss. 
 
Juan Cruz Lucero (USAL) Aproximaciones a la Pax Habsburga. 
 
Germán Spitznagel (USAL) De bárbaros a imperiales, acercamiento a la 
influencia germánica en la paz de Westfalia. 
 
Melisa Galvano Quiroga (USAL) Impacto de los tratados de libre comercio en  
Eliana Scialabba (USAL) los procesos de integración regional en 
 América Latina y el Caribe: efectos sobre las 
 estrategias productivas y el comercio. 
 
Ksenia Dishkant (USAL) El Futuro de la Política Exterior Rusa: El 
Debate Teórico. 
 
Juan José Albarracín (USAL) La crisis económica Argentina del 2001.   
Gabriel Calvo Maissonave (USAL) Impactos sociales y políticos. 
Juan Cruz Lucero (USAL)    
 
Victoria Zunino (USAL) La socialdemocracia alemana en la obra de 
Roberto Michels (1876 – 1936) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de Estudios:   Programa de Investigación en Representaciones Sociales y Poder  
Coordinador:          Fabián Lavallén Ranea 
Aula: 116 bis          Horario: 9.00 – 13.00 hs.  
 
Disertantes Ponencias 
 
Mesa 1: Representaciones Sociales de la Argentina Moderna (9.00 hs – 12.00 hs)  
 
Moderadora: Iara Darago 
 
 
Matías Baeza (USAL) La doctrina revelada: densidad simbólica de 
Sabrina Cassia (USAL) las 20 verdades. 
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Sebastián Tapia (USAL) Una Argentina soberana: El papel de la 
relación con la Unión Soviética en política de la 
Tercera Posición (1946 – 1955). 
Guillermo Vitale (USAL) 1973 – 1976: La política exterior del tercer 
gobierno peronista.  Quiebres y continuidades. 
 
Tomás Bontempo (USAL) Del Hada Buena a la Eva Superstar.   
 Imágenes e iconografías de Eva Duarte.   
 
Marcela Colombo (IJCP) El Discurso Oficial del Peronismo en el 1º de 
Javier Molina (IJCP) Mayo. 
Eduardo Pincen (IJCP)  
Néstor Schmeisser (IJCP)  
Oscar Vivas (IJCP)  
 
Verónica Fiorenzo (IJCP) El 1 de Mayo y los trabajadores en los textos 
escolares de los gobiernos peronistas. 
 
Sergio Arrieta (UP) Las Representaciones Sociales de la  
 Comunidad Andina en Buenos Aires.  Génesis 
 de un imaginario social. 
 
Beatriz Crotti (UP) Las representaciones sociales de identidad 
Fabián Lavallén Ranea  nacional en un grupo de pacientes argentinos 
(USAL / UNLaM) con diagnóstico de esquizofrenia. 
 
Yanina Argüello (IJCP) 12 de Octubre, fin de los festejos. 
Ricardo Barone (IJCP)  
Marcelo Karavacek (IJCP)  
Cristian Ledesma (IJCP)  
Grisel Márquez  
 
Julián Giglio (USAL) El vértigo o la multiplicación de 
representaciones.  El caso de Antígona Vélez 
como una aproximación al pensamiento político 
de Leopoldo Marechal. 
 
 
Mesa 2: Immanuell Wallerstein y los Procesos del Sistema Mundo Contemporáneo  
(12.00 hs – 12.30 hs) 
 
María Clara Brizuela (USAL) La génesis del modelo del Sistema – Mundo. 
Agostina Meucci (USAL)  
María Alejandra Peñalva  (USAL)  
Viviana Rodríguez (USAL)  
Jimena Zaga (USAL)  
 
Sebastián Camertoni (USAL) Geopolítica y Geocultura: Reflexiones sobre el 
Fernando Suárez Rubio (USAL) Origen, Significado e Impacto de la 
 Revolución de 1968 en el Sistema Moderno 
Mundial. 
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Mesa 3: Nuevas instancias del Mundo Islámico (12.30 hs – 13.00 hs)  
 
Agustín Claret (USAL) El Islam contemporáneo: Paquistán ante el 
 Nuevo Sistema Mundo. 
 
Fernando Laborde (USAL) El retorno a la identidad religiosa del Islam 
 en los inicios de un nuevo milenio. 
 
Fabián Lavallén Ranea La Revolución Islámica de 1979: el shiísmo 
(USAL/ UNLaM) ante el Mundo. 
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Turno Tarde 
 
Área de Estudios:   Partidos Políticos y Calidad Democrática 
Coordinador:          Facundo Galván 
Aula Magna            Horario: 13.30 – 17.00 hs.  
 
Disertantes Ponencias 
 
Mesa 1: Investigaciones y debates en torno a partidos, relaciones ejecutivo – 
legislativo y protesta social (Moderador: Facundo Galván) 
 
Jorge Mangonnet Conflicto de elites y política beligerante en la 
(CONICET / UTDT / IDICSO) post – convertibilidad: apertura política de 
 oportunidades en las provincias argentinas,  
 Los casos de Santa Cruz y La Rioja (2003 - 
2007). 
 
Erica Amato (USAL) Adaptación y perdurabilidad del PJ en Lanús 
(1983 – 2007). 
 
Facundo Galván (CONICET/IDICSO) ¿El sello importa?  Listas peronistas disidentes 
y el rol de los ejecutivos nacionales y 
provinciales (1989 – 2009). 
 
Juan Pablo Puentes (USAL) ¿Liberales o socialistas?  Un estudio de caso 
sobre La Ciudad Futura, revista de cultura 
socialista durante el gobierno de Alfonsín. 
 
 
Mesa 2: Investigaciones y tesis de grado en partidos y calidad democrática 
(Moderadora: Sonia Ramella) 
 
Disertantes Ponencias 
 
Helga Fourcade (USAL/FLACSO) La Concertación Chilena y la Alianza 
Argentina, un análisis comparado. 
 
Roberto Pazo (USAL) Midiendo el impacto de la competitividad del 
sistema de partidos sobre la calidad 
democrática en el nivel local.  Una comparación 
de los municipios de Junín, Morón y Olavaria 
(1983 – 2004). 
 
Sonia Ramella (IDICSO/USAL)  El foro cívico como maquinaria de la hechura 
de políticas públicas.  El Trébol como estudio de 
caso. 
Turno Noche 
 
Área de Estudios:   Relaciones Internacionales de América Latina.    
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Coordinadora:        Mirka Seitz 
Aula Magna           Horario: 18.30 – 20.00 hs. 
 
Disertantes Ponencias 
 
Mesa 3: Recursos Naturales, Defensa e Integración 
 
Cristian Lorenzo Introducción – Presentación del Área. 
(CONICET/USAL)  
 
Pablo Salonio (USAL)   Asimetría y Margen de Maniobra: relaciones  
                                                             conceptuales a partir de teorías de las relaciones  
                                                             internacionales. 
 
Diego Navarro Evolución del concepto de marca país: etapas 
(CONICET/USAL) inicial y de expansión. 
 
Cristian Rodrigo Rey (USAL)   Los `90: De la Matriz Estado – Céntrica al               
                                                             Estado Mínimo: La Privatización de Aguas   
                                                             Argentinas.  
 
Norberto Emmerich (CAEI)                 De batallas y guerras.  La lucha contra el 
narcotráfico en Brasil necesita una reforma 
policial. 
  
 
Área de Estudios: Género 
Coordinadora:      Mariana Colotta 
Aula: 116             Horario: 18.00 – 20.00 hs  
 
Disertantes Ponencias 
 
Manuel Castelo (UMorón) Características diferenciales de los trasgresores 
Juan Carlos Destro (UMorón) sexuales en delitos sobre niños y adultos. 
Lucía Destro (UMorón USAL)  
Alejandra Gibilisco (UMorón)  
 
 
 
Ana Laura Rodríguez Gustá Empoderamiento, derechos y asistencia: 
(UNSAM) contradicciones territoriales en las políticas 
 sociales.  Un estudio de caso en la Argentina. 
 
María Andrea Voria (USAL) Anhelos de reconocimiento en escenarios de crisis 
social, desde una perspectiva de género. 
 
María Valeria Colombo (USAL) Nuevas realidades, ¿nuevas desigualdades?  
Trabajo y Familia como ejes de la desigualdad de 
género, y su redefinición a partir de los cambios 
culturales de las últimas décadas. 
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Lía Rodríguez de la Vega (UNLaM)   Juventud y participación en lo público. 
Alejandro Finocchiaro (UNLaM)       
Walter Toscano (UNLaM)     
Pablo Zanor (UNLaM)    
 
Graciela Tonon (USAL / UNLaM)   La utilización de la entrevista semi – 
estructurada como técnica de investigación en el 
proyecto Participación ciudadana, política y 
comunitaria de jóvenes en Argentina. 
 
 
Área de Estudios:   Sistemas Electorales y Participación Política  
Coordinador:          Gustavo Damián González 
Aula: 306                Horario: 20.15 - 20.45 hs.  
 
Disertante Ponencia 
 
Gustavo Damián González (USAL / 
UBA) 
Debate en torno a la modificación del sistema 
 electoral en Argentina.  La ley de  
 democratización de la representación política, 
 la transparencia y la equidad electoral, su 
 impacto en el sistema político. 
 
 
Área de Estudios: Organismos No Gubernamentales y Políticas Públicas 
 Coordinador:        Pablo Forni 
Aula: 116 bis        Horario: 18.00 – 19.00 hs.  
 
Disertantes Ponencia 
 
Marcelo Salas (USAL)  Transformaciones en los programas sociales 
dirigidos a la pobreza en América Latina.  De 
los Fondos de Inversión Social a los Programas 
de Transferencia de Ingreso Condicionada. 
 
 
 
Pablo Forni (USAL / IDICSO /CONICET) 
Leticia Lopresti (USAL) 
Romina Pighin (USAL) 
Experiencias de la Economía social.  Un  
recorrido por las organizaciones que  
conforman el Mercado de Bonpland, en 
la Ciudad de Buenos Aires. 
 
 
 
Laura Fiszman (UBA / CONICET)   Reflexiones en torno a los programas de 
capacitación para las organizaciones 
comunitarias en la Argentina a partir de un 
estudio de caso. 
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Mariana Nardone (USAL/CONICET) Community arts.  Una revisión bibliográfica. 
 
 
Mesa: Filosofía Social y Política (19.00 hs – 19.30 hs) 
 
Etchegaray, Ricardo (USAL / UNLaM)   La política concebida desde la noción de        
                                                                   “cuerpo”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
